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PENGEMBANGAN FITUR PADA APLIKASI SISFOLOKER 




Salah satu kegiatan yang ada pada suatu perusahaan adalah pengerahan 
tenaga kerja baru. Untuk melakukan proses pengerahan tenaga kerja baru 
dibutuhkan suatu media untuk mempromosikan lowongan suatu pekerjaan atau 
suatu jabatan kepada publik. Oleh sebab itu, PT. IntelliSys mengembangkan sistem 
peranti lunak dalam bentuk web untuk melakukan proses pengerahan tenaga kerja 
baru secara daring yakni pengembangan web situs lowongan kerja yang bernama 
Sisfoloker. Laporan Kerja Magang ini merupakan pengembangan fitur pada 
aplikasi Sisfoloker yang telah dibangun oleh tim IT PT. IntelliSys. Aplikasi 
Sisfoloker berbasis web dibangun menggunakan framework Codeigniter beserta 
library tambahan external maupun internal. Proses pengembangan dilakukan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Javascript beserta bahasa markah 
HTML dan CSS. Metode penyimpanan yang dilakukan menggunakan database 
server phpMyAdmin. Dalam periode kerja magang ini, pengerjaan hanya dilakukan 
meliputi pengembangan beberapa fitur saja, antara lain yaitu perpindahan metode 
pengiriman email, mengembangkan fitur search dan filter, mengembangkan fitur 
login menggunakan Google Account, mengembangkan fitur reschedule, serta 
membuat mockup Online Store. 
 Kata Kunci: Codeigniter, Email Class Codeigniter, Lowongan Kerja, 
Sisfoloker   
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FEATURE DEVELOPMENT ON PT. INTELLISYS' 





One of the existing activities in a company is the recruitment of new 
workers. To carry out the process of recruiting new workers, a medium is needed 
to promote a job vacancy or a position to the public. Therefore, PT. IntelliSys 
develops a software system in the form of a web to carry out the process of 
recruiting new workers online, which is a job site called Sisfoloker. This Internship 
Report is a feature development of the Sisfoloker application that has been built by 
the IT team of PT. IntelliSys. The web-based Sisfoloker application is built using 
the Codeigniter framework along with additional external and internal libraries. The 
development process is carried out using the PHP and Javascript programming 
languages along with the HTML and CSS markup languages. The storage method 
used is the phpMyAdmin database server. During this internship period, the work 
was only carried out including the development of a few features, including 
switching email delivery methods, developing search and filter features, developing 
a login feature using Google Account, developing a reschedule feature, and creating 
an Online Store mockup. 
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